































研究成果の概要（英文）：Coastal structures control sediments permanently, sometimes too 
effectively resulting expansion of eroded areas in the downside of longshore sediment. 
Sandbag, a flexible soft bag filled with sand, is an alternative to the traditional hard 
coastal structure to control sediments more adaptively. Further, if the sandbag is 
fabricated from biodegradable sheet, it will break-up and lose sediment control which 
can be regarded as changing the magnitude of sediment control. In the study, different 
kinds of field tests and numerical simulation have been done to assess the feasibility 
of the concept. 
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ている 1993 年 1 月 28 日をはさむ 1988 年 6
























 皆生海岸では 1992年 4月 13日と 1997年 9
月 17日，2011年 9月 3日に離岸堤の沈下・
流出事例が報告されている．これらの被害の
詳細な場所は分からなかったが，1992年の沈
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